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URACCAN, 22 años en el 
corazón de Nueva Guinea
En saludo al XXV Aniversario
Por: Judith Robleto
Como parte de las actividades en saludo al XXV Aniversario de la Universidad Comunitaria Intercultural, se 
dio inicio a la celebración de los 22 años de presencia de la URACCAN, en Nueva Guinea.
Luego de semanas de preparativos y arreglos en el recin-to URACCAN Nueva Guinea, se aperturó la festividad con un grandioso carnaval, donde participaron la comuni-
dad universitaria y la población en general, que continuó con 
una noche cultural en el parque central de la ciudad, siguien-
do el día sábado, con feria gastronómica y de emprendeduris-
mo, concluyendo con la elección y coronación de la reina de 
los 22 años del campus.
El carnaval, animado con comparsas de Nueva Guinea y Blue-
fields, acompañadas por las candidatas a reinas, quienes jun-
to a sus compañeros de clases exhibieron las carrozas alusivas 
a sus carreras y región.
El recorrido inició en el recinto universitario y concluyó en 
el parque central, con una noche llena de arte y cultura.
Candidatas a reinas de URACCAN recinto Nueva Guinea.
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